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Lestudi del Palau dels Requesens
de M()lins de Rei presenta un dohle
vessant perqu aI costat dels llinatges
que el van hasiir i 1habitaren, i que
van donar-li uria identitat peculiar i
definida en un poca deterniinada,
hi ha el mateix edifici, del qual es
conserven ies restes corn a testimoni
dun passat florcixent i que ha estat
inevitablement vuliierahle a Ies vi-
cissituds rnarcades pel temps. Dues
històries que es barregen i que ofe-
reixen una única i sola niernòria.
Shan fet diversos iiitents
daproxirnació a lestudi del palau
dels Requesens de Molins de Rei, ja
sigui intentant conixer Ia tipologia
de la c()Iistrucció, lins i tot idealit-
zant-la, com i iitentant delirnitar
lextensió i els lírnits del predi. Re-
passant les puhlicacions es fan ressò
daquest edifici, cal dir que si bé ha
estat objecte de dives()s articles, la
propietat reclania, encara, un estudi
aprofundi i niniogràfic.
Els Requesens ¡ Molins de Rei
En els seus estudis, S. Sobrequés
qtialifica Ia Catalunya del 1450 c()iii
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a terra de barons perqu 1a nieitat
del territon estava sota el seu control.
¿Però qui era aquesta aristocràcia si
lantiga noblesa feti(laI catalana es
tr()bava decan(lida, i-eduïda, empo-
brida i endeutada corn a conseqün-
cia de la seva participació cii les
guerres mediterrànies del segleXIV,
la crisi econòmica deIXV. la presn-
cia cíciica de la pesti1ncia i daltres
malalties infeccioses de caràcter epi-
diiiic? J. Vicens Vives ens dóna
n()ticia de la identitat da(luesta nova
ii()hlesa ascendent, 1 a q ual, ocupant
el lloc de les aiitigues Iaiiiílies feu-
dals, assumí el i •ecanvi i es p()sici()nà
en eI poder. Eiitie aquests nouvingut
sinclouen els Requesens: 2 Una altra
aristocràcia es preparava a substituir-
los en el favor reial i eii la riquesa:
Shan fet diversos intents
daproximació a iestudi del 1)alau
dels Requesens de Molins de Rei.
ja sigtii intentant conéixer la tipo-
Iogia de la construcció, fins i tot
idealitzantla, com intentant deli-
mitar lextensió i els lírnits del pre-
di.
la dels qui li() vacillaren a servir la
política autoritària dels Trastàniares
i, sobretot Ia dels qui experinientaren
qtie la dedicació als afers fiiiancers
i niercantívols esqueia tant a un noble
dei Rciiaixement coni dos segles
abans la capitaiiia dtiii estol.
Daquesta fusta Íòren els Requesens,
la història de lengrandiment dels
quals és Ia història exacta dels dolors
de Catalunya durant eI Quatre-cents.
La branca del llinatge Requesens,
vinculada a la haronia de Molins de
Rei, siiiicià anih Gaiceran de Reque-
sens SaIitacol()iiia (11465), casat
amb Isabel de Johan i Soler (1 1484).
DelI, la haronia passà per successió
al seu lill Lluís qui ostentà, igual qtie
eI seu pare el càrrec de goveriiador
general de Cataluiiya.
En morir aquest darrer Ia baronia
recaigué eii la seva néta Estefaiiia
( i 549), filla de Lluis (Ic Requesens
i I-Iipòlita Ruiz de Liori, la qual ma-
rità el 1526 amb Juan de Zúñiga y
Avellaneda, per la qual cosa enipa-
rentaren amb !a noblesa castellana.
Amh aquest enliaç es va perdre el
Ilinatge dels Requesens, tot i que es
va anteposar, per raons dheréiicia,
el cognoin de Ia mare al del pare.
Lluís de Requesens i Zúñiga (1528-
1576), fiIl daquest matrimoni, fou
el quart i últiiii baró de Molins de
Rei que portà aquest cognoiii perqué
en abséncia dhereus masculins. la
baronia recaigué eii la seva flki Men-
cia ( 161 8), que es casà anib Pedro
de Fajardo y Ferníndez de Córdoba,
marqués de Vilafranca y de Ios Vélez
de Murcia. Posteriorrnent aqiiesta
hranca de Ia família emparentà. tam-
Dihuix de Ia zona del Pre(Ii del Palciu (Arxiii del Palau
Requesens)
bé, arnb els Álvarez de Toledo.
La influéncia dels Requesens en el
que fou la haronia de Molins de Rei
mentre va durar la seva estada es pol.
interpretar com una dicotoniia entre
eI canvi destrucura jurisdicciona.!
que patí la vila, que passà de depen-
dre directanient del rei a depeiidre
(ILins barons. fet qtie COIllportà iiiies
noves servitiids a kt pohlació, rnentre
que, per altra banda, van promoure
eI desenvoluparnent dun esquema
econòmic diferent a la vila.
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Respecte al prirner ptint antiiiciat, Ia
desvinculaciú de Molins de Rei de
la dependéncia reial per passar a Ia
propietat territorial, senyorial i juris-
diccional de 1a riohlesa, sigiiitcà una
pér(iva en les seves con(iiciones ge-
nerals de vida perqilé quedaven vin-
culats a la prestació de Ies antigues
obligacions seiiy()rials. En teliil)s del
regnat de Ferran dAntequera, la Uni-
versitat i particulars de la Vila, ales-
h()res vinciilats a Ia Corona, havien
intentat evítar caure altrament en una
situació dendeudanient i aconsegui-
ren del Rei la. concessió dun privilegi
Tant desconegut corn eI palau és
Iespai que conforniava eI l)redi
tancat que 11 l)ertanyía. Actual-
rnent poc sabem (le les dimensions
precises de la tïnca i els accessos
amb que cornptava.
que garantia la seva annexió al patri-
rnoni reial. Però els esdeveniments
posterlors no aconpanyaren els desit-
jos del pohle. En eI 1430, iil)a frau-
dulenta renúncia de Iesmentat privi-
legi per part de tres vilataris que deien
actua.r en representació de la voluntat
de la Vila, perilieté ailiberar del seu
conipromís a iin i)1()narca necessitat
de recolzament i dingressos. Aifons
el Magnànim traspassà la baronia a
Galceran de Requesens. Aquesta si-
tuació de dependéncia senyorial de
M()liis de Rei sestirà iluiaiii més de
(l iia.tre segles, ja que no aconseguí
a.11iherarsen fiiis lany 1 87() i ho feu
per mitjà duna sentéiicia jiulicial.4
No obstaiit, la preséicia dels Reque-
sens tingué per a Molins de Rei una
seg()na reperciissió, tal vegada no
tant negativa om la prirnera. Els
nous barons es dedicaren a
lexplotació dels recursos econòmics
de Ia zona, actuació que marcà el
pulit de partença dtina. nova (liiàmica
de 1a Vila que, entie altres conséqüen-
cies, iiclou el fet que incentivà eI
creixement de Ia pohlació 5.
Per t()tes a(liiestes circumstàncies el
pahiu alçat a Molins de Rei fou lobra
PIànol de lilIa queformava el lalau enlre el carrer
Major ¡ eI carrer de Baix cap Ian y 1834 (Arxin Palau
Requesens)
s:	 4
monumental que coronà el pas de la
Vila de la dependòncia reial a la
nobiliària. Fou la inanifestació ma-
terial que niillor siiiibolitzà el poder
i la presòncia dels nous senyors, els
Requesens.
E1 palàu i el seu 1)redi
La residòncia oficial dels Requesens
era el Palau Menor o de la Reina de
Barcelona, situat a la parl sud de
Iantiga niuralla aItinedieval. LediIci
lhavia fet construir el rey Pere el
Ceriiiioniós en el 1368. En el segle
xv, el rey Joan 11 el cedí al noble
Galceran de Requesens, cessió
conlirmada per Carles V el l 542 a
Juan de Zúfliga.6
Ademés del palau de Barcelona, els
Requesens, com era costum entre Ia
iioblesa durant els segles XV i XVI,
disposaven daltres casals escanipats
per les seves propietats, entre eIls el
de Molins de Rei. 7 . La pi•()pietat dels
Requesens en aquesta vila no es li-
niitava a ledilici del palau sino que
tamhé tenia construccions annexes,
jardiiis, horts i terrenys que consti-
tuïeii el recinte taiicat del predi del
palau.
No shan trohat encara documents
que assenyalin la data concreta en
que va ser alçat ledifici del palau de
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M()lins de Rei, però sahem per les
fonts d()cumentals, que fou manat
construir per Galceran de Requeseiis
a mitjans del segle XV , s()bre una
petita part destructures anteriors que
satrihueixen aI celler dels Desllor.9
Una de les entrades de la fïnca del
Palau sha volgut situar a lactual
plaça de la Creu. En a(lueSta plaça,
en el vertex on suneixen eI carrer
Rafael de Casanova ¡ el carrerAl-
fons 11 dAragó (casa num. 9) ¡ on
se suposa que arribava la finca
dels Requesens
En el decurs de quasi sis segles
lestruciura ha sofert nornbroses in-
tervencions, fet que queda palòs en
1a barreja destils que l)resenten les
restes, les quals olereixen des
delements de factura gòtica (parts
de Iestrtictura, elements de sop()lt i
restes escultòriques), com el prodticte
de les últimes intervencions efectua-
des en el segle XX.°
Taiit desconegLit coni el palau és
lespai que conformava el terreny
tancat que li pertanyía. Actualment
poc sahem de les dimensions pi-ecises
de la linca i els accessos aiiib que
coniptava. J.M. Riera la situa eiitre
els actuals carrers: Boters, la j)ujada
de la Font. Ignasi lglésias, laiitic
.Cj^ ^  ^z.
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Plànol de la planla baixa del Palau (Arxiu del Pulau Requesens)
camí de les Eres o carní de Santa
Creu, 1hort de can Roca, la Plaça de
Ia Creu i eI carrcr Rafael de Casanova
quan era camí Reial.
E1 palau es situava, respecte a 1a vila
històrica, en un dels seus extrems, al
final del carrer de Dalt. Quan Ia Carta
de pohlació de Molins de Rei de !any
173212 fa esment del carrer de Dalt
es refereix a la part de lactual carrer
Alfons 11 clAragó compresa entre la
zona de la pujada de Ia F()nt ()carrer
Boters i Ia plaça de la Vila. ja qtie en
relacionar les cases que hi són hasti-
des comença precisament per la casa
del Marques de Vilafranca dita el
Palau. Per tant. el carrer acahava
als voltants de ledifici dei palau i la
perllongació ara existent del carrer
Alfons 11 dAragó des del Palau fins
a Ia plaça de Ia Creu es produeix a
Ies darreries del segle xvI1I ¡ inicis
del XIX, tal com dern()Stren les ven-
des de terrenys per part dels hereus
dels Requesens dins el recinte del
palau.
Segons J.M. Riera, els actuals carrers
Alfons 11 dAragó, Sant Miquel (obert
i edificat en el segle XVIII) i Ignasi
Iglésias també formaven part de!
predi. Aquesta consideració la fa en
base a les restes i vestigis de tuurs
ferms i ben constrtiits de pedra ver-
rnella trobats a mida que shan fet
()bres a les cases dels esmentats ca-
rrers, las quals p()drien haver estat
construccions auxiliars i tanques del
palau.
Coni sha esmentat la localització
dels accessos a Ia propietat i el non-
Ofl està recollida Ia documentació
gràfica del Palau Menor de Iarce-
Iona varem (robar entrcmesclats
CiflC plànols de ledifici dcl palau
de Molins de Rei.
bre dells tarnbé es desconeix. Una
de les entrades de Ia firica del Palau
sha v()Igut situar a lactual plaça de
la Creu. Ei) aquesta plaça, en el vértex
on suneixen el carrer Rafael de Ca-
sanova i eI carrer Alfons 11 (IAragó
i on se suposa que arribava la tinca
dels Requesens, salça una casa cI
portal de Ia qual esti constittiït per
uns Iatcrals i una llinda de pedra. l3
Aquesta últirna presenta les restes
clun escut de pedra, que és irreco-
neixible pel seu grau de deteriora-
ment. Es desconeix si el portal un
Pldnol del primer pis del Palau (Arxiu delPalau Requesens)
Restes de lescut de pedre
cop urhanitzat el sòl sadaptà a la
casa o Iou un portal recuperat i ifl-
corporat a la edificació. Lesmentat
portal, estigui o no en la seva ubicació
original, si realment formava part
duna de Ies entrades a la finca del
palau, no podia correspondre. per les
seves reduïdes dimensions, a laccés
més important. J. M. Riera situa
laccés principal obert a lantic camí
Reial de Baix (actual carrer Rafael
de Casanova).
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sanaven comparant amb tots els plà-
n()1s conservats en el fons de LArxiu
de Palau. Finalment vàrem localitzar
els cinc plànols que corresponen a
ledifici de Molins de Rei.
Malgrat que en ells no lii consta cap
datació cronològia, les particions quc
mostren tant ledifici del palau com
els seus terrenys i el traçat dels carrers
anotats, perrnet situar-lo entre els
segles XVIII i XIX, temps, en que
en la dita finca sefectuaren inipor-
tants intervencions.4
La recerca duns plàn()1s
A tota aquesta informació ja conegu-
da podem afegir noves dades sobre
el edifici i el predi del palau. Realit-
zant la tasca dinvestigació del palau
de M()lins de Rei en el fons de IArxiu
del Palau Requesens, vàrem trohar
en eI lligaIl 364 dos esboços del palau
i la finca de M()lins de Rei i en el
lligall on està recollida la documen-
tació gràfica del Palau Men()r de
Barcelona vàrem trobar entremesclats
cinc plànols de Iedifici del palau de
M()lins de Rei. Aquesta troballa va
ser dificultosaja que cap dels docu-
ments referits estava identificat. En
el cas dels dos esboços de Ia finca la
identificació fou inmediata, però en
els plànols del palau eI pr()cés de
reconcixement f()u rnolt més laborios,
ja que es varen tenir que fer uns
planols pt-evis de ledifici, els quals
Els cinc plànols de ledifici correspo-
nen als pi-ojectes previs a Ia
parcel3lació. Dos delIs pertanyen a
la planta i els altres tres restants als
pisos superiors. Ja sha fet esnient de
que no estan datats, però per les di-
VlSi()flS que presenten en la estiuctura
es pot considerar que son de lòpoca
en que el palau, havent perdut la seva
funció originaria de finca dexpl()tació
agraria senyorial. es parcel-Ià i es
destinà a altres usus en una cronolo-
gia que es podria datar entre els se-
gles XVIII i XIX.
Les parets mestres defineixen una
planta trapezoidal que ofereix una
organització de lespai a través de
rnòduls. Un rectangle central organi-
tza aI seu entom les altres dependòn-
cies. Potser aquest espai podria in-
dentificarse aiiih uii pati interior. A
1a planta baixa
shi accedeix des
de la façana que
dona al carrer
Rafel de Casano-
va alhora que co-
munica anih els
pisos superioi- per
mitjà descales.
Un dels planols
daquesta planta,
més meticulós
amb els detalls,
reflecteix iin espai
rectangular que
sidentifica amb el
cub niés antic
(restes del cellcr
dels Desll()r) i eii
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un dels vrtex del trapeci apareixen
dibuixats els aitres cuhs que presen-
ten una factura més moderna.
La primera planta o planta noble
sobra a 1exterior des de la façana
orientada a 1est. En el plànol estan
marcades diferentes escaies que co-
muniquen amb el pis inferior i supe-
rior. En alguns daquest plànols
saprcien dihiiixades les Iínies, qiie
marquen les parcelacións, sobrepo-
sades a 1estruciura preexisteiit. En
aquests docurnents les mesures del
palau venen doiiades ainh pams de
Barcelona.
Pldnol del 2n. pis del Pahni (Arxiu del Palau Requesens)
Pel que fa als dihuixos de la finca,
en un dels esboços) es mostren els
límits de la parcel•Ia del palau defi-
iiint un triangle arnb els carrers que
aquí sanonienen de la Baixada del
Nunci. de Baix o Inferior i Superior
o de DaIt. Apareix, COifl ja sha fet
esment, la propietat dividida en
parcel3les i shi tr()ba anotats algiins
noms de carrers i de persones.
Laltre esboç ofereix el traç del trian-
gle del predi i corn en el clihiiix an-
terior, el terreiiy i el paiau shan
parcei3lat, però a més està nunierat
i shi ían constar els noms dels que
posseixen Ies parceles que sohren al
carrer Alfons 11 cl!Aragó. E1 palau
apareix f()rça beii delirnitat i cal des-
tacar que Iedifici té un perírnetre
molt més gran del clue en lactualitat
es considera lediíici del palau. arri-
bant. com es pot constatar en eI plà-
1)()1, a dohiar les iiiesures. En aquesta
zona, actualrnent c)cupada per cons-
truccions modernes, saprcien uiies
edilicacioiis sitiiades a leiit()rn dtin
espai obert i altres annexes. Tainbé
hi consten dos accesos a lexteri()r,
un obert al carrer Alfons 11 dAraó
¡ laltre orientat cap a Iesi. Ledilici
que podrieiii aiiomenar priucipal del
palau coniiinica amb aquesta part a
iiivell de la piaiita noble. Tani en el
cas del palau coiii el precli cal tenir
present, ciiie acliiests plàii()1s i di-
buixos son diiiia cronologia moit
avançada i que aquests molt possi-
hlemt p()(lieii haver estat niolt més
aiiiplis.
Les intervencions del paiau
Els diferents esfoiidraments, destruc-
cións i incendis, qiie afectaren cle
nianera sensible a ledilici. portareii
als propietaris a la necesitat de reali-
tzar obres i intervencions per recii-
perar i tornar a fer de la noble resi-
diicia iin espai hahitabie.
Seguidament sexposa la rel.lació
dintervencions sohre el Palau dels
Requesens de Molins de Rei. cltie
c()iisten documentades en IArxiu (1e1
Palau dels Requesens, guardat al
Centre Borja de Sant Ciigat del Va-
ilés i a 1Arxiti de la Casa de Medina
Sidonia a Saniticar cle Barranieda:
Any 1 594. D()ctiiiientos ustificati-
vos de cantidades satisfechas por D.
Antonio Ltiis Majol, alcayde dei pa-
lau, para la reedilicación de Ia presa.
Anys: 1 722/95: Escrituras de esta-
hlecirniento de p()der, procesos, con-
c()rdias, edictos, etc. de Molins de
Rei .
Any 1 750. Recibo de 74 libras por
las obras ciue eI albañil Iiizo en la
fuente del Palacio de Moliris de Rei.
Any i 763. Obras hechas en el paia-
cio de Molins.
Any 1 767. Recurso de D. Jeronimo
Cabrer al Intendente para que no se
derrive lo que se había hecho por
cuenta de S.M. en el palacio de Mo-
lins.
Any 1 776. Coiitrato sobre ohras de
reparación que se ha de hacer a Ia
fuente del palacio.
Any 1776. Memoria de las piezas
cercanas al Llobregat en las que de-
E1 palau apareix força ben delimi-
tat i cal destacar que ledifici té
un perímetre molt més gran del
(Iue en lactualitat es c()nsidera
ledifici del palau, arribant, corn
es p()t consta(ar en el plànol, a
doblar les mesures.
berían hacerse obras contra las ave-
nidas.
Any l 749. Cuentas por obras hechas
en eI palau.
Anys 1780-89. Notas varias de obras
hechas en el palacio de Molins.
Any 1 857. Sobre reparaciones que
deben hacerse en el palau.
Anys 1 8 1 l - 1 834. Derrivo del palau
de Molins.
Lany 1808, durant la guerra de Ia
1ndependncia, 5 eI Palau fou destruït
i incendiat. E1 que restà dempeus,
fou utilitzat per allotjar-hi soldats
francesos i també com hospital. E1
deteriorat estat de Iedifici exigia per
la seva restauració quantioses despe-
ses.
Sobre aquesta etapa de la guerra del
Francs es força interesant lestudi
de A. Borràs 6 dun lligaIl que conté
la correspondncia enviada des de
Catalunya, per lAdniiiiistrador del
Palau Menor i de la baronia de Mo-
lins de Rei i marquesat de Martorell,
als seus propietaris els marquesos de
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Vilafranca ¡ de los Vélez, que residian
nornialment a la Cort de Madrid. A.
Borràs transcriti eI text duna carta
de Alhert Comhelles i Ponsich. su-
b()rd ¡ nat de ladmi n i strad()r general
en la que exposa: La parte de palacio
de M()Iins de Rei que se salvó del
incendio de I 808, ocupada por Ios
franceses iiitiy desti• tiida... niucha
infantería... (carta de 18 de gener
de 1813). Després lanà a visitarper-
sonalnient i escriu a1 niarqus: Me
h()lbí muy consternado, por Iiallarlo
enteramente inavitable sin gastar
rnucho dinero; todas las puertas son
quemadas, apenas ha quedado techo,
y eI texad() sol() hay una quarta parte,
de m()do que hace lástiina. Carta,
des de Barcelona, el 2 de iiiarç
de1814, sobre eI que costarà Ia seva
restauració
Any 1 826 Certificación del derrivo
del palau de M()lins.
Any 1 830 Documentos irnportantes
relativos a la concesión que el mar-
qués ha liecho a varios írticulares
de estahlecer hienes en Ias tierras
anejas al palau de Moiins.
Any 1836. Sobre la ocupación del
palau de Molins por la tropa.
Any 1 844. Arriendo del palati a D.
Francisco Clarach.
Any 1 845-52. AlTiendo del palati a
D. Beltrand Hermanos.
Any 1 848. Averiguaciones sobre la
casa Ilamada Celler.
Any 1857. Nota importante de con-
tratos veritcados en el palau de Mo-
lins. E1 23 dejtiny de1874 arriharen
els carlins a M()lins de Rei, ¡ la vi ki
fou saquejada i cremada, afectant al
Palau.
s. xTx. Juan Font desea adquirir
una parte del palau.
Lany1898 a causa duiia rivada es
va trencar el terrap1 de canyes que
defensava la vila i laigua va entrar
fins aI Palau
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A la fi del segle XVIII i primeries
del segle XIX, es trohen docurnenta-
des vendes per part dels hereus dei
Requesens diiis el que sembla que
corresponia al recinte del predi del
Palau, Iactual carrer Alfons 11
dAragó tal C()i1i consta segons dades
del Arxiu rnunicipal de Molins de
Rei.
Reformes realitzades per Ia compan-
yia FECSA. la qual era lanterior
propietària daquesta part fins ésser
adq u i ri t per IAj u ntament de Mol i ns
de Rei. Aquestes rcmodelacions són
les últirnes que ha sofert eI palau i
es lestat actual en que es troha.
En els últirns anys de la dòcada dels
noranta lAjuntanient ha realitzat un
segtiil dintervenCions que fins ara
han estat encaniiiiades a recuperar
lespai i ledifici eliniinanl diferents
edifcacions annexes al ()alau.
ConCIosa aquesta aportació de da(les,
esperem que 1eventual trohalla de
noves notíCies documentals, junta-
ment anih la continuació de la recerca
endegada a propòsit de Ia finca dels
Requesens a M()!ins de Rei augluenti
el coneixemeiit sobre letapa haronal
de la Vila.
Vtill agrair la inestimahle
collahoració de Remei Cases de
lArxiu Mtlnicipal de M()lins de Rei;
a Exm. Alcade de Molins de Rei,
Josep Janés, per haver-me perrnòs
laccés a ledifici del l)ilai1; i sobretot
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